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Аннотация. Даны описания основных принципов проектирования поперечных про-
филей дорог, состав дорог (проезжая часть, тротуары, водоотводные лотки, велосипедные 
дорожки, полосы для расположения подземных, надземных, и наземных инженерных ком-
муникаций, полосы для складирования снега, разделительные зеленые островки и полосы), 
уклоны дороги, тротуаров. Приведены примеры с фотографиями и описаниями  ситуации с 
поперечными профилями дорог в настоящее время в крупных городах. 
Ключевые слова. Дороги, поперечный профиль, тротуар, машины, инженерные 
коммуникации. 
 
Поперечным профилем дороги называется чертеж, полученный сечением дороги 
вертикальной плоскостью, перпендикулярной оси дороги. Поперечный профиль проекти-
руется в пределах красной линии. Переход от равномерного двускатного профиля дороги к 
односкатному следует проектировать на протяжении переходной кривой, а при отсутствии 
ее (при реконструкции дорог) – на прилегающем к кривой прямом участке, равном длине 
переходной кривой. 
В поперечном профиле дорог вдоль проезжих частей с обеих сторон устраивают 
грунтовые полосы обочины (рис. 1). 
 
 
Рис. 1.Типовые поперечные профили автомобильных дорог общей сети (размеры даны в метрах): 
а – дороги I категории; б – дороги II категории; в – дороги III категории; г – дороги IV категории; 
д – дороги V категории; 1 – обочины; 2 – дорожная одежда проезжей части 
 
При разработке поперечных профилей дорог полосы обочины предусматривать  




жении технических неисправностей. Также, на обочинах располагаются техническое обо-
рудование при ремонтных мероприятиях дорог. В случае обгона машин обочины необхо-
димы как дополнительная полоса проезда. При расширении и реконструкции дорог обо-
чины играют важную роль как дополнительная и запасная полоса проезда. Обочины со-
здают боковой упор для дорожной одежды проезжей части и используются для временной 
остановки  автомобилей. 
Полоса земли, на которой устраивают проезжую часть и обочины, называется осно-
ванием дороги или земляным полотном. Земляное полотно отделяется от прилегающей 
местности откосами или боковыми канавами, которые служат для осушения земляного по-
лотна и отвода поверхностной воды. При устройстве земляного полотна в насыпи необхо-
димый грунт подвозят из находящихся вблизи выемок или при его недостатке берут из за-
кладываемых около дороги неглубоких выработок, называемых резервами. Избыточный 
грунт из выемок укладывают в валы, называемые кавальерами. 
Основные параметры поперечного профиля дороги приведены в таблице. 
 
Параметры элементов дороги Категория дороги 
I-а I-б II III IV V 
Число полос движения 4; 6; 8 4; 6; 8 2 2 2 1 
Ширина полосы движения, м 3,75 3,75 3,75 3,5 3 – 
Ширина проезжей части, м 
2×7,5 2×7,5 
7,5 7 6 4,5 2×11,25 22×11,25 
2×15 2×15 
Ширина обочин, м 3,75 3,75 3,75 2,5 2 1,75 
Наименьшая ширина укрепленной полосы обо-
чины, м 
0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 
– 
Наименьшая ширина разделительной полосы 
между разными направлениями движения, м 
6 5 – – – 
Наименьшая ширина укрепленной полосы на раз-
делительной полосе, м 
1 1 – – – – 
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Центральные разделительные полосы следует предусматривать шириной: на ско-
ростных дорогах – 6 м, магистральных улицах непрерывного движения и дорогах грузового 
движения – 4 м. Ширину центральной разделительной полосы с разделительным брусом 
(барьерным ограждением) допускается принимать: на скоростных дорогах – 4 м, маги-
стральных улицах непрерывного движения и дорогах грузового движения – 2 м. 
Разделительные полосы следует предусматривать с разрывами длиной 30 м через 2–
5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специ-
альных машин в периоды ремонта дорог. В периоды, когда они не используются, их следует 
закрывать специальными съемными ограждающими устройствами. 
Ширину тротуаров следует устанавливать с учетом категории и назначения улицы и 
дороги в зависимости от размеров пешеходного движения, ширину пешеходной части тро-
туаров следует принимать кратной ширине одной полосы пешеходного движения, равной 
кратно 0,75 м. Продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог следует принимать не 
более 60 ‰, а в горных условиях – не более 8 0 ‰ при протяженности дорог и тротуаров с 
уклоном не более 300 м. При больших уклонах и протяженности следует предусматривать 
устройство лестниц (не менее трех ступеней); высоту ступеней следует назначать не более 
12 см, ширину – не менее 38 см; после каждых 10–12 ступеней следует устраивать пло-
щадки длиной не менее 1,5 м.  
Улицей называется часть территории населенного места, предназначенная для про-




подземных сетей, посадки зеленых насаждений и расположения остановок городского об-
щественного транспорта. Границы улицы по ее ширине определяются «красными лини-
ями», устанавливаемыми в соответствии с генеральным планом города. Красные линии яв-
ляются границами жилых районов, микрорайонов, жилых кварталов, жилых массивов 




Рис. 2. Дороги Санкт-Петербурга с широкими разделительными зелеными полосами 
 
Строительство зданий, сооружений или каких-либо их частей, выступающих за пре-
делы красных линий в сторону улицы, не допускается. Однако на улицах наших городов 
часто можно увидеть нарушение этих принципов: расположение пристроек, крылец, высту-
пающих за красную линию. 
В пределах «красных линий» улиц размещаются: проезжие части, предназначенные  
для проезда транспорта; пути рельсового транспорта (трамваев, линии метро); велосипед-
ные дорожки; тротуары для передвижения пешеходов; специальные полосы для располо-
жения инженерных подземных, надземных и наземных коммуникаций; зеленые насажде-
ния; полосы для складирования снега; полосы для возможности расширения и реконструк-
ции дорог и инженерных коммуникаций в перспективе. 
При разработке поперечного профиля дорог в специально предусмотренной полосе 
необходимо располагать инженерные коммуникации (дренажные системы, газоснабжение, 
теплоснабжение, водоснабжение, канализация, линии связи, электроснабжение, для кото-
рых установлены нормативная глубина заложения и расстояния для укладки между собой). 
Во избежание излишних вскрытий дорожных одежд инженерные подземные сети надо раз-
мещать в плане улицы вне проезжих частей и тротуаров под специальными техническими 
полосами, проектируемыми в виде газонов с отдельными кустарниковыми посадками. 
 





Рис. 4. Центральная улица Рима 
Большинство улиц Рима не имеют тротуаров, пространство для пешеходов отделяет 
от проезжей части белая узкая полоска из краски, машины и мотоциклы расположены 
прямо на тротуарах и под окнами жилых домов, отсутствуют полосы для зеленых насажде-
ний и инженерных коммуникаций, водоотводные сети и решетки подземной ливневой ка-
нализации. 
В исторических районах многих крупных городов можно увидеть тесные улицы 
с высокой плотностью населения, также с нарушением требований норм по градострои-
тельству. Настала пора превратить эти улицы полностью в пешеходные зоны, чтобы пеше-
ходы могли безопасно передвигаться и машины не нарушали правила дорожного движения. 
Также улучшилась бы экологическая ситуация в центральных исторических районах горо-
дов при сокращении количества автомобилей на улицах этих районов и сохранились бы 
исторические архитектурные достопримечательности. 
 
Рис. 5. Улицы города Торино, Италия 
 Необычайное расположение тротуаров на улицах Торино удивляет и привлекает к 
себе особое внимание архитекторов. Тротуары на улицах Торино расположены под жилыми 
и общественными зданиями; проезжая часть улиц примыкает к зданиям, находящимся 
вдоль дорог, гул машин создает большой дискомфорт жителям жилых домов.  Также отсут-
ствуют вдоль дорог зеленые насаждения, водоотводные сети и решетки подземной ливне-
вой канализации, полосы для расположения инженерных коммуникаций. Линия застройки 






Рис. 6. Улица Елисейские Поля в Париже 
 
Глядя на историческую улицу Елисейские Поля в центральной части Парижа, в глаза 
бросаются широкие просторные тротуары. Местами тротуары имеют два вида покрытия: 
брусчатку и измельченный камень, смешанный с речным песком. Однако отсутствуют по-
лосы для расположения инженерных коммуникаций, водоотводные сети и решетки подзем-
ной ливневой канализации. Видны поперек дорог часто расположенные широкие переходы 




Рис. 7. Дорога в Аргуне, Чечня 
 
В Аргуне при проектировании одной из центральных улиц особо можно отметить 
удобно расположенные и обособленные зелеными полосами автостоянки вдоль проезжей 
части, разделительные зеленые полосы с двух сторон дорог, дополнительные проезжие по-
лосы с поворотами машин. Разработанный поперечный профиль позволит городским струк-
турам удобно провести расширение улиц, реконструкцию и проведение ремонтных работ 
на улице Аргуна. 
При проектировании поперечного профиля дорог важно учитывать возможность 
расширения и реконструкции дорог, инженерных коммуникаций, водоотвод поверхност-
ных вод через ливневую канализацию. В большинстве случаях во многих городах невоз-
можны мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию систем ливневой канали-
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